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ABSTRAK 
Riauka Sri Karina, (2018): Pengaruh Model Pembelajaran Predict Observe 
Explain (POE) berbasis Student Created Case 
Studies terhadap hasil belajar siswa pada materi 
koloid di SMA Negeri 11 Pekanbaru 
 
Penelitian ini merupakan penelitian Quasi experiment yang dilator 
belakangi oleh hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia yang masih di bawah 
Kriteria Ketuntasan Minimun (KKM) dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
model pembelajaran Predict Observe Explain berbasis Student Created Case 
Studies terhadap hasil belajar siswa pada materi koloid di SMA Negeri11 
Pekanbaru. Rancangan penelitian menggunakan pretest dan postest. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan teknik simple random sampling, 
diperoleh kelas XI IPA 2 (kelas eksperimen) dan XI IPA 5 (kelas kontrol). Teknik 
pengumpulan data awal dengan wawancara, sebagai data akhir pretest dan protest 
serta dokumentasi. Hasil pengolahan data diperoleh nilai thitung = 2,43 dan  ttabel = 
2,00 dan menunjukkan thitung> ttabel. Sehingga Ho ditolakdan Ha diterima yang 
berarti menunjukkan adanya pengaruh model pembelajaran Predict Observe 
Explain berbasis Student Created Case Studies terhadap hasil belajar kimia pada 
materi koloiddi SMA Negeri 11 Pekanbaru dengan koefisien pengaruh sebesar 
8%. 
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Riauka Sri Karina, (2018): The Influence of Predict Observe Explain (POE) 
Learning Model Student Created Case Studies 
Based toward Student Learning Achievement on 
Colloid Lesson at State Senior High School 11 
Pekanbaru 
This research was a Quasi-experiment that was instigated by student 
learning achievement on Chemistry subject that was under the minimum standard 
of passing grade.  It aimed at knowing the influence of Predict Observe Explain 
(POE) learning model Student Created Case Studies based toward student 
learning achievement on Colloid lesson at State Senior High School 11 
Pekanbaru.  Pretest and Posttest design was used in this research.  Simple random 
sampling technique was used, and it was obtained the eleventh-grade students of 
Natural Science 2 (experimental group) and 5 (control group).  Interview was to 
collect the preliminary data;pretest, posttest, and documentation were the 
techniques of collecting the final data.  The result of data calculation was obtained 
that tobserved was 2.43 and ttable was 2.00.  It showed that tobserved was higher than 
ttable.  H0 was rejected and Ha was accepted revealing that there was aninfluence of 
Predict Observe Explain (POE) learning model Student Created Case Studies 
based toward student learning achievement on Colloid lesson at State Senior High 
School 11 Pekanbaru, and the coefficient of effect was 8%. 
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بناءّعلىّّ)EOP( nialpxE evresbO tciderPمّنموذجّالتعل ّأثّر):ّ8102ريوكاّسري ّكارينا،ّ(
ّتلاميذفيم ّالنتائج ّتعل ّعلى ّ seidutS esaC detaerC tnedutS
ّبكنباروّ11المدرسةّالثانويةّالحكوميةّبالموادّالغرويةّ
 
في المواد الكيميائية التي لا  ميذلاتم الهذا البحث هو بحث شبه تجريبي يستند إلى نتائج تعل  
 )EOP( nialpxE evresbO tciderPم نموذج التعل   أثرهدف إلى معرفة يو  حد الادنىتزال تحت معايير 
المدرسة الثانوية بالمواد الغروية  ميذفيلاتم العلى نتائج تعل   seidutS esaC detaerC tnedutSبناء على 
أخذ  . ت  البعدوي الاختبار القبلي والاختبار بحثبكنبارو. وقد استخدم تصميم ال 11الحكومية 
ادية عشرة م  العينات باستخدام تقنية أخذ العينات العشوائية البسيطة، وحصل على درجة الح
). تقنية جمع الطبقةالضابطة( 5 م  العلومالطبيعية(الطبقة التجريبية) والطبقة  2العلوم الطبيعية 
البعدويوالوثائق. والاختبار القبلي الاختبار النهائية هي البيانات الأولية ع  طريق المقابلة، كبيانات 
 t>الحسابtويظهر  22.2 الجدول = t و 34.2 =الحسابtالحصول عليها نتائج معالجة البيانات التي ت  
 detaerC tnedutSم بناء على نموذج التعل   على أثريظهر مقبولة بمعنى  aHمردودة و 0Hفـــــــ  الجدول،
بكنبارو مع  11المدرسة الثانوية الحكومية بالمواد الغروية  ميذفيلاتم العلى نتائج تعل   seidutS esaC
 %8معامل تأثير 
 
 tnedutS، ّطريقةّ seidutS esaC detaerC tnedutSنموذجبناءّعلىّ:ّالاساسيةالكلماتّ
ّ،ّنتائجّالتعلم،ّالغرويةseidutS esaC detaerC
 
 
 
 
 
 
 
